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LXIV Viernes, 30 de julio de 1971
o
Número 171.
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Bajas.
Resolución número 1.386/71 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el funcionario civil del
Cuerpo General Subalterno don Telesforo Rodríguez
Fernández.—Página 1.886.
Resolución número 1.387/71 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el funcionario civil del
.Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales José Tley
Barrera.--Página 1.886.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.388/71 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Obrero (Guarda) de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, Rafael Bení
tez Callealta..—Página 1.886.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución número 170/71 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 145 de 1971
(1). O núm. 143), que admitía para efectuar el curso de
ascenso a Cabos primeros Especialis
Cabos segundos Especialistas.—Página 1.886.
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución número 888/71 por la que se reconoce el de
recho al percibo de las remuneraciones que se señalan
a los funcionarios civiles al servicio de la Armada que
se relacionan.—Páginas 1.886 y 1.887.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes.
O. M. número 534/71 (D) por la que se amplía, en el
sentido que se expresa, la Orden Ministerial núme
ro 2.111/68 (D. O. núm. 110), que fijó los haberes en
«reserva» del Vicealmirante don Antonio Blanco Gar
cía.—Página 1.887.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 8 de julio de 1971 por la que se concede el in
greso en el Cuerpo de Directores M;úsicos del Ejército
al personal que se menciona y se les nombra Caballe
ros Cadetes de la Academia Auxiliar Militar, en las
condiciones que determinan las normas 16 y 17 de la
convocatoria.--Página 1.887.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Flermenegildo.—.10rden de 18 de junio de
1971 por la que se 'conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al gersonal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.887 y 1.888.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Resolución núm. 1.386/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 14 de julio del ario
en curso, el funcionario civil del Cuerpo General Su
balterno don Telesforo Rodríguez Fernández, que se
encontraba destinado en la Ayudantía Militar de Ma
rina de La Palma.
Madrid, 2 de julio de 1971.
Exaños. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.387/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 17 de julio del ario
en curso, el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales José Tey Barrera, que se en
contraba destinado en el Parque de Automóviles nú
mero 1, de Madrid.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.388171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Arma
da, se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Obrero (Guarda) de la Maestranza de la Armada, a
Página 1.886.
apj
extinguir, Rafael Benítez Callealta, con arreglo a loestablecido en el artículo 72 de la referida Maestranza,
Madrid 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso para. ascenso a Cabos primeros Especialistas,
Resolución nAm. 170/71, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-1. Se amplía la Resolución núme
ro 145/71, de la DIENA (D. O. núm. 143)i, en el
sentido de incluir entre el personal admitido para
efectuar el curso de ascenso a Cabos primeros Es
pecialista's a los Cabos segundos Especialistas si
guientes':
Maniobra.—Manuel Barreiros. Gesteira.
Artillería.—Rafael Fernández-Llebrez Alonso.
Escribiente.—Francisco Correa Manchado.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra a
este personal Cabo primero Alumno Especialista, con
carácter eventual, empleo que sólo ostentará durante
su permanencia en la Escuela correspondiente, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de septiem
bre de 1971, fecha en que deberá encontrarse en la
misma.
Madrid, 26 de julio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excimos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 888/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Corno resultado de expe
diente tramitado al efecto, de acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 108/70 (D. a nú
mero 37), que regula los complementos de sueldo,
indemnizaciones y gratificaciones aplicables a los fun
cionariás civiles de la Administración Militar, de
conformidad con lo acordado por la Comisión Per
manente de Retribuciones, lo informado por la In
tervención de este Departamento de Personal y lo
propuesto por la Sección Económica del mismo De
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partamento, se reconoce
el derecho al percibo de las
remuneraciones que se señalan al personal compren
dido en la relación que se publica
como anexo a la
presente Resolución.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres.
Sres. ... El
INTENDENCIA GENERAL
Haberes.
Orden Ministerial núm. 534/71 (D).—Eñ vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo dispuesto por la Dirección Económico-Legal
y lo informado por la Intervención Central, dispongo
:
Se amplía la. Orden Ministerial núm. 2.111/68
(D. O. núm. 110), que fijó los haberes en "reserva"
del • Vicealmirante don Antonio Blanco García, en
el sentido de incluir en los mismos la cantidad de
mil (1.000,00) pesetas mensuales, diferencia de suel
do entre el empleo de Vicealmirante, que ostenta
actualmente, y el del superior de Almirante, por ha
llarse en posesión de la Cruz Naval de primera clase
de la Orden de María Cristina, concedida por Real
Orden de 27 de julio de 1926 (D. O. núm. 165), y
serle de aplicación la disposición transitoria 5•a de
la Ley núm. 15/1970, de 4 de agosto, General de
Recompensas de las Fuerzas Armadas
• (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 187), en relación con el art. 23
de la misma.
Esta disposición tendrá efectos a partir de la pu
publicación de la mencionada Ley núm. 15/1970.
91-t
" ."4.5; !
Madrid, 26 .de julio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 8 de julio de 1971 por la que se
concede el ingreso en el Cuerpo de Directo
res Músicos del Ejército al personal que se
menciona y se les nombra Caballeros Ca
detes de la Academia Auxiliar Militar, en
las condiciones que determinan las normas
16 y 17 de la convocatoria. .
Como resultado de los exámenes correspondientes
a la oposición convocada por Orden de 9 de diciem
bre de 1970 (D. O. •núm. 295), para ingreso en el
Cuerpo de Directores Músicos del Ejército, se nom
Número 171.
bra Caballeros Cadetes de la Academia Auxiliar Mi
litar, en las condiciones que determinan las normas
16 y 17 de dicha convocatoria, al personal que a con
tinuación se relaciona, permaneciendo en los Cuerpos
donde se hallen destinados como Directores auxilia
res hasta el 31 de agosto de 1971, fecha en que cau
sarán baja, y alta administrativamente, el 1 de sep
tiembre del mismo año, en la Academia :
Número 2. Sargento primero, Músico de segunda,
don Antonio Moya Casado, con destino en la Agru
pación Independiente de Madrid de Infantería de
Marina.
Madrid, 8 de julio de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 178, pág. 12.271.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
RELACIÓN QUE SE CITA.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Salazar
García, con antigüedad de 25 de abril de 1971, a
partir de 1 de mayo de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Angel Rodríguez
Carreño Manzano, con antigüedad de 26 de abril
de 1971, a partir de 1 de mayo de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Alejandro Morillo
Ramos, con antigüedad de 2 de enero de 1971, a
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.885.
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partir de 1 de febrero de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Capitán de Navío, activo, don Pascual O'Dog
herty Sánchez, con antigüedad de 27 de marzo de
1971, a partir de 1 de abril de 1971. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, clon jesús Muñoz Jimé
nez-Pajarero, con antigüedad de 22 de abril de 1971,
a partir de 1 de mayo de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Juan Carlos Cela
Trulock, con antigüedad de 28 de febrero de 1971,
a partir de 1 de marzo de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Fragata, activo, don Francisco Luis
Cumbrera Pérez, con antigüedad de 15 de enero
de 1971, a partir de 1 de febrero de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Página 1.888.
LXIV
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don José Manuel BernalSierra, con antigüedad de 14 de marzo•de 1971, apartir de 1 de abril de 1971. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Enrique Niveau de vi.
lledary y Gutiérrez-Rayé, con antigüedad de 8 dediciembre de 1970, a partir de 1 de enero de 1971.Cursó la documentación el Ministerio de Marina,
Condestables.
Mayor, activo, clon Francisco Piñero Martínez,
con antigüedad de 6 de abril de 1971, a partir de
1 de mayo de 1971. Cursó la documentación el li
nisterio de Marina.
Mayor, activo, don Nicolás Martínez Rivas, con
antigüedad de 25 de abril de 1971, a partir de 1 de
mavo de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don José Conde Garriga, con an
tigüedad de 20 de abril de 1971, a partir, de 1 de
mayo de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 18 de junio de 1971.
CASTAÑON DE M ENA
(Del D. O. del Ej&cito núm. 164, 'pág. 363.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 888/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 171)
Relación del personal
c: que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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